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住友金属工業　　　　　　　　　通 ● ● ● ● ● ● ●
王子パッケージング　　　　　　関 ● ● ●
りょくけん　　　　　　　　　　　農 ● ●





宇部麗産　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ● ● ● ●
スカイエンターテイメント　　　郵 ● ●
小松ゼノァ　　　　　　　　　　　関 ● ● ● ●
アイテソクス　　　　　　　　　　　中 ● ● ● ●
酒伊商事　　　　　　　　　　　　近 ● ● ●
ユニチカスパークライト　　　　近 ● ● ●
ツジモ紡　　　　　　　　　　　　　九 ● ● ●
長崎ユニチカ　　　　　　　　　　九 ● ● ●
ゴ井化学　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ● ● ● ●
ビノクサンズ　　　　　　　　　　近 ● ●
日本スピンドル製造　　　　　　近 ● ● ● ●
日本板紙　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ●
東海カラー　　　　　　　　　　　九 ● ● ● ● ●
宇部日東化成　　　　　　　　　関 ● ●
資生堂資生堂フ　イントイレタリー通 ● ● ● ● ● ● ● ●
スズキ　　　　　　　　　　　　　通 ● ● ●
日野自動車　　　　　　　　　　　通 ● ● ●
ゼクセル及び玉製作所　　　　　通 ● ● ● ● ● ● ● ●
新第一塩ビ　　　　　　　　　　　関 ● ● ● ● ●
チャンネルウェーブあまかさき他2社郵 ● ● ● ●
カルソニック及ひカンセイ　　　関 ● ● ● ● ●
エスエヌケー販売他2社　　　　関 ● ● ● ● ●
大日本インキ化学工業　　　　　通 ● ● ● ● ● ● ● ●
富士重工業　　　　　　　　　　　通 ● ● ●
三菱化学　　　　　　　　　　　　通 ● ● ●
東京エレクトロン　　　　　　通 ● ●
トヨタ自動車　　　　　　　　　　通 ● ● ● ● ●
クリエイティブサポート　　　建 ●
ジャソタ及び日本工一エム　　　通 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
新津田鋼材　　　　　　　　　　近 ● ● ● ●
朝日工業　　　　　　　　　　　　関 ● ● ●
ダイハツデーゼルエヌ・エイチ・エヌ　通 ● ●
オーケー食品工業　　　　　　　農 ● ● ● ● ● ● ●
アービノク住宅販売　　　　　　建 ● ●
日産クレジソト他2社　　　　　関 ● ● ● ● ●
ポリプラスチノクス　　　　　　関 ● ● ● ● ● ●
ソニー・エナジー・テソク及びソニー本宮東 ● ● ●
バンダイ　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ●
日東工器　　　　　　　　　　　　関 ● ● ● ● ●
第一勧銀、富士銀、興銀他証券子会
社3社　信託銀行子ム社2行　　金
● ● ● ●
さくら銀行　　　　　　　　　　　金 ● ● ●
中山三星建材　　　　　　　　　近 ● ● ● ● ●
日本油脂　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ●
小林製薬　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ● ● ●
コ菱自動車工業　　　　　　　　通 ● ● ●
ガラステノク茨城　　　　　　　　　関 ● ● ●
大日本明治製糖　日新製糖　　　農 ● ● ● ● ● ● ●
大日本明冶製糖　日本甜菜　　　農 ● ● ● ● ● ●
サンビナス　サンビナス宝塚　　厚 ● ● ● ● ●
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